
































　この「ダイバーシティ通信」は 2014年 8 月に創刊してから、 1年に 2回のペースで発行しており早くも



























附属図書館と共催で、英語論文 2Days セミナー 2 日目第 1 部「英語論文執
筆の A to Z: 英文校正のプロが教えます」を 6 月30日（金）N403室で開催











（村田 晶子/弓削 尚子 編著）青弓社




男尊女卑という病 （片田 珠美）幻冬舎新書 
男女平等は進化したか ：男女共同参画基本計画の策定、施策の監視か
岩波書店
文科省/高校「妊活」教材の嘘 （西山 千恵子/柘植 あづみ） 論創社
家庭教育は誰のもの？：家庭教育支援法はなぜ問題か（木村 涼子） 













講師：Garry Heterick 氏（Southern Cross株式会社代表）















ダイバーシティ通信　第 7 号（2017年 9 月）
北海道室蘭市水元町27番 1 号（教育・研究 1 号館 A331室）
〒050-8585
TEL： 0143-46-5194 / FAX： 0143-46-5195
キャリア形成のためのランチセミナー第 8 回
「ライフイベントでの私らしい選択」
平成29年 6 月 9 日(金）12:10‒12:45　Ａ317室（学生・院生対象）
講師：近藤 恵美 氏














































講師：宮浦 千里  氏（国立大学法人 東京農工大学　副学長）
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